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The Council and Officers. 
·The Annual Meeting was iheld at the Society's Rooms, 
The Tasmanian Museum, Hobart, on the 28th February, 1927. 
The following were elected members of the Council for 
1927:-Dr. A. H. Clarke, Dr. W. E. L. !Crowther, Messrs. 
W. H. •Clemes, W. H. Cummins, L. F. Giblin, J. A. Johnson, 
A. N. Lewis, E. E. Unwin, and C. ;E. Lord (ex officio). 
During the year eleven meetings of the Council were 
held, the attendance being as follows :-Mr. Lord 11, Dr. 
Clarke (elected March) 9, Mr. Giblin 9, Dr. •Crowther 8, 
Mr. Unwin 8, Mr. Lewis 8, Mr. Rodway 7, Mr. •Clemes 6, Mr. 
Johnson 7, Mr. •Cummins 3. 
The Council at its first meeting made the following ap-
pointments:-
Chairman of Oouncil.-Dr. A. H. Clarke, M.R.C.S., 
L.R.C.P. 
Secretary.-Mr. Clive Lord. 
Standing Committee.-Messrs. Unwin, Lord, and 
Major Giblin. 
Editor of Papers and Proceedings.-Mr. Clive Lord. 
Hon. Treasurer.-Dr. W. E. L. 1Crowther. 
Trustees of the Tasmanian Museum and Botanical 
Gardens.-Dr. Clarke, Dr. Crowther, Messrs. 
Rodway, Clemes, Lewis, and Unwin. 
Meetings. 
During the year one special and eight ordinary meetings 
of the Society were held. Details of the meetings will be 
found in the Abstract of P.roceedings. The attendance at 
the meetings during the year h_as •been well maintained, and 
at certain of rthe lectures the seating accommodation was 
fully taxed. 
Membership. 
The membership of the Society may well be considered 
satisfactory, as the roll at the end of the year shows the 
following:-
4 Honorary Members. 
7 Corresponding .Members. 
6 Life Members. 
262 Ordinary Members. 
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Historical. 
At the instanee of the Historical Section consideration 
was given to the question of the erection of a suitable 
memorial to commemorate the landing of Lieutenant-Gover-
nor David Collins and the foundation of the City of Hobart 
on the 20th February, 1804. The Historical Section has the 
matter in hand, and it is anticipated that the erection of the 
memorial will be proceeded with in the near future. 
'The question of the filmed version of "The Term of His 
Natural Life" was again eonsidered by the Society this year 
and a resolution was passed reaffirming the previously ex-
pressed opinion of ·the Society and protesting against the 
historical inaecuracies of the film and its export from Aus-
tralia. 
Library. 
The attention of the Government was again directed to 
the position of the Society's Library, but so far the Council 
has not been advised if it may e:x1pect the proposed improve-
ments to be carried out. 'The Society's Library forms a unique 
scientific reference library for the whole of the State, and 
its present overcro.wded condition, in addition to causing 
much unneeessary work for those responsible for the care of 
the Library, also means, in many eases, lack of references 
which would otherwi!se be available. With the rapid ex-
pansion of the Library the position has become a very serious 
one. 
Sections. 
Several Sections continued their •special work during 
the period under review. Details concerning their activities 
Will be found in the Sectional Reports. 
Obituary. 
It is with regret that the Society has to record the deaths 
of the follQwing :- · 
·Corresponding Member: Professor A. Liversidge, "Field-
head," Coombe Warren, Kingston, Surrey, England. 
Life Member: D. H. Harvey, '"Manresa," Lower Sandy 
Bay. 
Members: G. !HQr.ne, V.D., MJS., Ch. B., Lister House, 
Collins Street, Melbourne; F. M. Young, Montagu 
Street, New Town. 
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NORTHERN BRANCH. 
ANNUAL REPORT FOR 1927. 
Our Annual Meeting was held on 22nd June, Mr. R. 0. 
Miller, B.A., presiding, w.hen the following officers were 
re-elected to the Committee :-Hon. Tasman Shields, Messrs. 
R. 0. Miner, J. E. Heritage, F. Smithies, J. R. Forward, F. J. 
Heyward, W. D. Reid, and R. S. Padman (Hon. Secretary 
~nd Treasurer). Mr. W. R .. Rolph was elected to the position 
on the Council rendered vacant by the 'resignation of Mr. 
H. H. Scott. 
Regret was expressed at the resignation of Mr. Scott 
as a member of the Council, owing to the pressure of other 
duties which prevented his accepting office for this year. 
'The Secretary was instructed to convey to the Mechanics' 
Institute the thanks of the Branch for the use of rooms for 
Council and General Meetings. 
At the conclusion of the formal business a historieal 
paper on "The Growth of a Constitution in Tasmania" was 
read by Mr. A. L. Meston, M.A. 
26th July.-Mr. Clive Lord, F.L.S., gave an interesting 
lantern lecture, "South-Western 'Tasmania and Port Davey." 
28th August.-Paper by .Mr. R. 0. 'Miller, B.A., on 
"Some Aspects of the New Education." 
28th September.-An informal historical evening and 
discussion on "Recollections of Early Launceston" was held. 
General Martin introduced the subject. Many interesting 
personal reminiscences concerning people, buildings, and 
social conditions of the early sixties were referred to by the 
various speakers. This meeting aroused a good deal of local 
interest, and was followed on 2nd November by a paper 
"Some Sidelights on the History of Early Launceston," re-
presenting the result of historical research by Mr. E. J. Side-
bottom. 
The members of thils Branch view with considerable in-
terest the recent purchase by the Launceston City Council 
of the Beattie Collection relating to the early history of 
Tasmania. It is intended to place the papers and documents 
forming part of this collection, ~ogether with a large collec-
tion already belonging to the Museum, in a special libra:Y 
so that they may be available to students inter~sted in his-
torical research. 
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SECTION REPORTS 
EDUC~TIONAL AND PSYCHOLOGICAL SECTION. 
Mr. H. T. Parker, M.A., was elected President. 
This year's meetings have been given to a discussion 
of Education in ·general, both historically and as regards its 
development in different countries. 
The list of subjects and speakers is as follows:-
8th March.-"Education in Ancient Greece." By Mr. 
J. A. Johnson. 
26th April.-"The History of Education during the 
"Middle Ages." By Mr. Norman Walker. 
7th June.-"Education During the Renaissance." By 
Mr. G. Huxley. 
28th June.-"The Present State of Education in France." 
By Mr. Dechaineux. 
18th July.-"Education in the United States of 
America." By Mr. H. T. Parker. 
•• 
16th August.-"Education in Germany!' By Major 
L. F. Giblin. 
20th September.-"Education in Soviet Russia." By 
Mr. T. W. Blaikie, 
18th October.-"Education in Japan." By Mr. E. E. 
Unwin. 
The nature Qf the syllabus has rendered it unsuitable 
for repetition in any form at a meeting of the Royal SQCiety. 
None the less Section members are so satisfied with the suc-
cess of the course of papers that they <have decided to carry 
the series into next year. Owing to the number of active 
lllembers many of the subjects for 1928 have been allotte::! 
to joint speakers. 
NORMAN WALKER, 
Honorary Secretary. 
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HISTORICAL SEOTION. 
The year 1927 has been a satisfactory one for the work 
of the Section. Four meetings (three ordinary and one 
luncheon) were held, when a number of matters of historical 
interest were dealt with. 
At the August meeting of the Society, members of the 
Section read papers on the period of Lieutenont-Governol: 
Collins. Mr. W. F. D. Butler (the Chairman) dealt with 
the life of Collins and made special reference to his pioneer-
ing judicial work in New South Wales. Mr. G. W. R. Ife 
described his administrative work in Tasmania, and Mr. A. 
Pedder gave a detailed account of the selectioll! of the site 
for settlement at Sullivan's Cove. :Mr. E. C. Waugh gave 
a survey of the times of Collins ( 1756-1810), which pro-
vided general background for the studies. Mr. Clive Lord 
contributed some new facts about early Hobart which he had 
discovered during the course of ihis investigation of the 
Knopwood diary. 
The destruction of tombstones in St. George's burial 
ground caused apprehension among members of the Section. 
It was particularly hoped that the monument to William 
Race Allison (a prominent politician of the "fifties) would 
be spared. The Section brought the matter under the notice 
of the Director of Education (Mr. G. V. Brooks). As a 
result of his good services the monument, which was erected 
by public subscription, will be fittingly preserved. 
As far back as 1923 a suggestion was made that the 
landing place of Lieutenant-Governor Collins and his party 
should be marked. The late Sir ·Henry Jones expressed his 
sympathy with the scheme. This year a sub-committee of 
the Section brought the matter under the notice of Lady 
Jones, who expressed her interest and donated £10 lOs. to-
wards the erection of a suitable memorial. Mr. F. Peacock, 
on behalf of his firm (H. Jones :Co-operative), promised his 
assistance, &nd a similar donation. It was decided that a 
metal tablet with a medallion inset was the most suitable 
form the monument could take, and a design has been pre-
pared. The estimated cost is £60, and the Section appeals 
to members of the Society to support the scheme, which will 




P. azul P. fto:r. Soc. Taa., lttT. Plate XXVUI. 
THE ROYAL SOCIETY OF TASMANIA MEDAL. 
List of A wards: 
1927 L. Rodway, C.M.G. 
1 . Note.-The Royal Society of Tasmania Medal Wll.'! e&tahlished in 1927. t 1S awal'ded for eminence in research and for work of outstanding merit 









ROYAL SOCIETY OF TASMANIA. 
RECEIPTS AND EXPENDITURE, 1927. GENERAL FUND. 
RECEIPTS. 
£ s. d. £ s. d. 
Balance brought forward 2 18 9 
Subscriptions-
Arrears .. 10 10 0 
Current .. 214 4 0 
Advance 0 0 3 3 0 
227 17 0 
Donation 2 2 0 
Sale of Publications .. 0 0 16 0 0 
Government Grant .. 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
Rent of Room 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 6 
£363 2 3 
Examined and certified to be correct, 
WALTER E. TAYLOR, F.F.I.A., Hon. Auditor. 
25/1/28. 
EXPENDITURE. 
Salaries ........... . 
Papers and Proceedings-
1926 (Part) . . . . . . 
1927 (Part) . . . . . . 
Printing, Notices of Meetings, &e. 
Library . . . . . . . . . . . . 
Insurance ............. . 
Light and Fuel . . . . . . . . . . . . 
Petty Cash and Postages . . . . 
Northern Branch Refund . . . . 
Miscellaneous .. 
Cheque Returned 
Cr. Balance . . . . . . . . . . . . . . 
£ s. d. 
139 7 0 














W. L. CROWTHER, M.B., 
Hon. Treasurer. 















ROYAL SOCIETY OF TASMANIA. 
MORTON ALLPORT MEMORIAL FUND, 1927. 
RECEIPTS. 
Revenue, 1927 . . . . . . . . . . . . 
Advance from R.M.J. Fund ....... . 
Examined and certified to be correct, 
£ s. d. 
9 15 0 
10 4 0 
£19 19 0 
WALTER E. TAYLOR, F.F.I.A., Hon. Auditor. 
25/1/28. 
EXPENDITURE. 
£ s. d. 
Refund to R.M.J. Fund . . . . . . . . . . . . . . 4 7 0 
Witherby and ICo., Final Payment Mathews's 
"Birds of Australia" . . . . . . . . . . . . . . 15 12 0 
£19 19 0 
R. M. JOHNSTON MEMORIAL FUND, 1927. 
RECEIPTS. 
Balance brought forward . . . . . . 
Refund from M.A.M. Fund 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . 
Examined and certified to be correct, 
£ s. d. 
18 3 10 
,4 7 0 
14 12 0 
£37 2 10 




Purchase of Books for Library . . . . 
Loan to M.A.M. Fund . . . . 
Credit Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
£ s. d. 
22 10 10 
10 4 0 
4 8 0 
£37 2 10 
W. L. CROWTHER, M.B., 
Hon. Treasurer. 
CIJIVE E. LORD, 
Secretary. 
·---~ .. .-"'"-- ________ , _________ _ 
ROYAL SOCIETY OF TASMANIA. 
NORTHERN BRANCH. 
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT FOR YEAR E~DING DECEMBER, 1927. 
Balance brought forward . . . . . . 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . 
Share of Subscriptions . . . . . . . . 
R. STEWART PADMAN, 
Hon. Sec. and Treasurer. 
£ s. d. 
24 2 1 
0 17 11 
10 17 0 
£35 17 0 
Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . 
Printing ................. . 
Travelling Expenses . . . . . . . . . . 
Postages and Petty Cash . . . . . . 
Balance in Bank . . . • . • . • . . . . 
£ s. d. 
4 16 0 
2 8 0 
2 0 0 
0 17 G 
25 15 G 
£35 17 0 
J. E. HERITAGE, 
Hon. Auditor. 
